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PENGENALAN
Allah SWT telah mencipta manusia dengan sebaik-
baik ciptaan dan mereka dianugerahkan dengan 
rahmat yang tidak terhingga dan tidak ternilai 
berbanding makhluk lain. Antara rahmat yang 
terbesar adalah minda. Jika minda digunakan pada 
tahap kepenggunaan yang tinggi, maka penjanaan 
fikiran secara kreatif dapat dilahirkan dan seterusnya 
menghasilkan keuntungan kepada kehidupan 
manusia di dunia ini. Minda harus dipimpin oleh 
panduan yang benar, dan pimpinan tersebut adalah 
al-Quran, sebuah kitab suci milik pencipta alam yang 
diturunkan kepada junjungan besar nabi Muhammad 
SAW semasa zaman kenabian baginda. Al-Quran 
perlu dijadikan panduan ke arah membentuk 
kehidupan yang diredai. Al-Quran merupakan suatu 
kitab yang isinya tidak diturunkan secara sekali gus, 
tetapi penurunannya secara berperingkat, mengikut 
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ABSTRAK
Kajian ini membincangkan tentang kehebatan penyusunan yang begitu teliti dan menakjubkan oleh Allah SWT daripada 
pandangan susunan matematik. Ilmu pengetahuan dalam al-Quran bukan terhad kepada pengetahuan tentang sesuatu 
perkara sahaja, tetapi meliputi keseluruhan pengetahuan yang ‘haq’ atau benar, dan diterima bersama oleh fitrah, akal, 
dan wahyu. Usaha yang dilakukan dalam kajian ilmiah ini menunjukkan ilmu dan keajaiban itu bukan hanya daripada 
pentafsiran ayat-ayatnya, malah cara penyusunan surah di dalam al-Quran, bilangan ayat dan turutan penurunan 
surah yang digunakan dalam membentuk keseluruhan isi al-Quran, mampu membentuk lakaran yang menarik di atas 
graf Cartesan. Panduan pengetahuan yang ‘haq’ ini apabila dihayati dengan sepenuhnya akan membawa manusia 
kepada keyakinan dan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ini akan seterusnya membina tembok-tembok yang kukuh 
di dalam diri seseorang.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to analyse God’s excellence in the arrangement of the Qur’an from the mathematical angle. 
The knowledge in the Quran, is not limited to things, but also covers true knowledge (haq) ,which is accepted by the 
inner disposition, reason, and revelation. The effort of this study shows that the knowledge and the miracle is not just 
come from the interpretation of Quran’s sentences, but also from the arrangement of total sentence and chronology 
of the verses that can be demonstrated via the Cartesian graph. A correct understanding and adherence of the ‘true 
knowledge’ would lead, towards confidence and the final truth. This ultimate truth would develop firm walls in the 
human soul to enable the individual to withstand various of life’s challenges.
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perkembangan dan permasalahan masyarakat Muslim 
ketika Islam mula disebarkan. 
Kini telah wujud pelbagai usaha daripada 
pelbagai golongan individu yang berusaha untuk 
membuka mata insan-insan yang memperlekeh ilmu-
ilmu yang terkandung di dalam al-Quran. Namun 
begitu, bagi tokoh pengislaman sains Yusof Othman 
(2014), usaha yang dibuat untuk mencocokkan 
al-Quran dengan penemuan-penemuan sains atau 
Bucaillisme adalah kurang tepat. Bukanlah cara 
yang betul sekiranya kita mencari apa yang ada 
dalam al-Quran, kemudian apa yang ada dalam 
sains, seterusnya kita terus katakan terbukti itu benar. 
Justeru, memang al-Quran ada menerangkan begitu, 
tetapi al-Quran bukannya kitab sains, malah al-Quran 
lebih besar daripada itu, ia memberi petunjuk, falsafah 
serta dasar-dasar sahaja. Al-Quran harus dilihat bukan 
semata-mata sebagai sebuah kitab suci yang hanya 
dibaca dengan tertib, tetapi sebagai sumber ilmu 
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sama ada ilmu pengetahuan ataupun ilmu pengenalan 
(Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1972).
Al-Quran bukan hanya merupakan Kalam 
Allah yang menjadi suatu tanda aras penerimaan 
kepada setiap amalan yang dilakukan oleh umat 
Nabi Muhammad, malah dengan membacanya 
sahaja sudah menjadi suatu ibadah daripada 
seorang hamba kepada Penciptanya. Manakala, 
memikirkannya, mengkaji dan mengamalkan 
kandungannya adalah jihad (MahyuddinAshaari, 
2012). Al-Quran sebagai salah satu mukjizat Nabi 
Muhammad mampu mencabar akal manusia untuk 
mencari dan meyakini kebesaran Allah yang Maha 
Hebat dalam segala penciptaan dan aturannya sama 
ada yang tersurat mahupun tersirat. Keunikan yang 
terdapat di dalam penyusunan kandungan al-Quran 
merupakan satu daripada pelbagai bentuk keunikan 
dan kehebatan yang terdapat di dalam mukjizat 
al-Quran, dan ia hanya mampu dilihat setelah kita 
berusaha untuk meneliti, mendalami dan mengkaji 
isi kandungannya. Ilmu-ilmu yang terkandung dalam 
kitab ini sahaja sudah cukup untuk membuktikan 
maha luasnya ilmu Allah.
SEJARAH PENGUMPULAN DAN 
PEMBUKUAN AL-QURAN
Al-Quran merupakan sebuah kitab ciptaan Allah 
yang telah diturunkan dalam masa 23 tahun kepada 
utusanNya, Nabi Muhammad menerusi Malaikat 
Jibril lebih daripada 1430 tahun yang lalu. Al-Quran 
terdiri daripada 114 surah dengan nama-nama yang 
tersendiri. Surah-surah yang terdapat di dalam al-
Quran bermula dengan surah al-Fatihah dan berakhir 
dengan surah an-Nass. Surah-surah al-Quran 
diturunkan bukan seperti susunan yang terdapat di 
dalam al-Quran, tetapi mengikut kronologi yang 
bersesuaian dengan keadaan atau permasalahan yang 
telah wujud pada ketika ayat tersebut diturunkan.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad 
melalui beberapa cara antaranya malaikat Jibril 
memasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad  dalam 
keadaan Baginda tidak terkesan oleh panca indera, 
tetapi baginda berasa bahawa wahyu itu berada 
dalam hatinya, dan malaikat memperlihatkan dirinya 
sebagai seorang lelaki dengan menyampaikan ayat 
kepada baginda sehingga baginda menghafaz ayat 
yang diturunkan itu sebelum disampaikan kepada 
sahabat-sahabat baginda. Manakala sahabat-sahabat 
Nabi pula berusaha menghafaz, mempelajari serta 
memahaminya dengan penuh teliti dan berhati-hati 
bagi memastikan keaslian ayat al-Quran terjamin 
daripada cacat cela akibat daripada kelemahan akal 
manusia.
Sewaktu Nabi Muhammad masih hidup, ayat 
al-Quran tidak dihimpunkan seperti al-Quran yang 
ada pada hari ini.Pada zaman Saidina Abu Bakar 
menjadi khalifah, ramai penghafaz al-Quran shahid 
dalam peperangan Yamamah iaitu hampir 70 orang.
Lalu Saidina Umar mencadangkan kepada Saidina 
Abu Bakar supaya dihimpunkan helaian ayat-ayat 
Al-Quran yang ditulis berasingan sebelumnya kerana 
bimbang akan kehilangannya dengan sebab kematian 
ramai penghafaz al-Quran. Al-Quran kemudiannya 
ditulis oleh Zaid bin Thabit hasil pengumpulan 
daripada lembaran yang ada dan akhirnya diikat 
kemas, tersusun turutan ayatnya sebagaimana yang 
ditetapkan oleh Rasulallah SAW. Manakala pada 
zaman Khalifah Uthman Bin Affan, Uthman telah 
memerintah Zaid Bin Tsabit, Abdullah Bin Zubair, 
Said Bin Al-Ash dan Abdurrahman Bin Harits untuk 
menyalin ke dalam bentuk mushaf Uthmani seperti 
yang ada sehingga ke hari ini (Umar Abdullah 2010).
SOROTAN KAJIAN
Berdasarkan sorotan kajian yang telah dibuat, kajian 
al-Quran yang dilihat daripada sudut Matematik 
telah banyak dilakukan berikutan kesedaran 
pengkaji terhadap kehebatan yang telah Allah 
tonjolkan melalui mukjizatNya ini. Sorotan kajian 
pertama dilakukan ke atas tulisan Mohd Arip Kasmo 
(2010), Kehebatan Susunan Al-Quran. Kajian yang 
telah dilakukan oleh beliau adalah berkisar kepada 
kehebatan susunan al-Quran yang ada dan kekal 
isi kandungan bersama susunannya sejak daripada 
zaman nabi Muhammad SAW sehinggalah ke hari 
ini. Beliau membuat pengiraan daripada sudut 
nombor atau kedudukan surah, bilangan ayat, dan 
daripada sudut kronologi diturunkan ayat. Usaha ini 
pada dasarnya adalah untuk membidas usaha-usaha 
yang dilakukan oleh orientalis Barat, dan penyebar 
agama Kristian yang seringkali menjalankan suatu 
usaha untuk mempertikai kebenaran al-Quran. 
Kajian oleh Musa’id bin Salih Al-Tayyar (2002) 
dengan tajuk Kasyafat Ayat Al-Quran Al-Karim; 
Dirasah Lil Ittijahat Al-Adadiyyah wa Tara’iq 
Al-Tartib, mengkaji isi Al-Quran dan menemukan 
penemuan-penemuan yang pelbagai daripada kajian 
kuantitatif dan kajian kualitatif yang telah beliau 
rangka dengan menggunakan kaedah dan susunan 
yang berbeza daripada aspek-aspek tertentu. 
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Dapatan kajian beliau dibahagikan kepada lafaz, 
tema, ayat-ayat pertama bagi surah-surah dalam al-
Quran dan penemuan-penemuan lain. Sorotan kajian 
seterusnya merujuk kepada penulisan Maarop Mohd 
Noh (2000), Al-Quran Menjana IImu Matematik. 
Beliau telah menyenaraikan semua ayat yang 
berunsur matematik yang dipaparkan jelas di dalam 
52 surah. Antara surah itu, al-Baqarah memaparkan 
13 ayat yang berunsur matematik, diikuti Ali Imran 
sebanyak tujuh ayat dan selainnya. Manusia yang 
mewujudkan rasa ragu dan menafi kan wujudnya 
unsur matematik dalam al-Quran, sekali gus mereka 
juga ragu dengan kebenaran dan mukjizat al-Quran. 
Kajian juga dilakukan terhadap penyelewengan 
kajian lepas terhadap unsur matematik dalam al-
Quran. Abdul Fatah Haron (1986) dalam bukunya, 
Rekaan Rashad Khalifa: Kod 19 Menyesatkan telah 
mendedahkan pembohongan yang telah dilakukan 
oleh Rashad Khalifa dalam mencari angka 19 di 
dalam al-Quran antaranya Basmalah mengandungi 
19 huruf, setiap kalimah di dalam Basmalah diulang 
beberapa kali di dalam seluruh al-Quran, jumlah 
setiap satunya adalah gandaan genap 19. Pendapat-
pendapat ini telah diperkatakan dan dipertikai 
kesahihannya. Wujud pengiraan yang dilakukan 
tidak menepati kaedah, dan ada juga beliau sendiri 
tidak mengikut kaedah yang dibuatnya sendiri, 
malah wujud pula sanggahan yang tidak berdaya 
untuk beliau menjawabnya. Kajian kod 19 yang 
dianggap istimewa tidak meliputi keseluruhan al-
Quran, tetapi hanya 5% dan hanya kebetulan sahaja. 
Sebenarnya ulama ilmu al-Quran di zaman dahulu 
yang tidak berkomputer, lebis luas dan lebih dalam 
bidang kajian mereka, dan seandainya dipandang 
dari aspek angka, didapati ada 512 angka yang 
ditemui oleh mereka, tetapi hanya 15 angka sahaja 
yang boleh dibahagi genap dengan 19. Ternyata 
tiada apa yang istimewanya dengan penemuan 
kod 19 yang didakwa sebagai bukti saintifi k yang 
bernama matematik. 
Al-Quran adalah mukjizat Allah yang bukan 
sahaja menjadi pegangan dan mentauhidkan Allah, 
malah merangkumi sains matematik dan penomboran 
yang memenuhi kehendak manusia yang berilmu. 
Umat Islam yang ingin berjaya mestilah kembali 
kepada al-Quran dan memartabatkan segala falsafah 
ilmunya. Sebagai suatu contoh (Maarop 2000), ilmu 
pengkomputeran yang kini menguasai dunia moden 
telah diasaskan daripada al-Quran. Ada pendapat 
yang menjelaskan bahawa tokoh ilmuan Islam 
iaitu Al-Biruni adalah pencipta komputer pertama 
di dunia apabila beliau menemui “0” dan angka 
“1” dalam formula matematiknya yang berasaskan 
al-Quran. 
METODOLOGI KAJIAN
Kajian ini terlaksana melalui kaedah pemasukan 
maklumat nombor-nombor daripada penyusunan 
al-Quran yang melibatkan bilangan ayat, kronologi 
diturunkan surah, dan kedudukan nama surah 
(nombor surah) ke dalam perisian Microsoft 
Excel dan seterusnya mengarahkan perisian ini 
membentuk graf taburan yang diinginkan. Kajian 
yang dilaksanakan ini adalah lanjutan daripada 
kajian yang berkaitan dengan graf taburan yang 
mampu melakarkan kalimah Allah (  ﷲﺍ  
ﺪﻤﳏ 
 
) dan 
tulisan kalimah Muhammad (
 ﷲﺍ  
ﺪﻤﳏ 
 
) dalam tulisan 
Jawi atau Arab (Mohd Arip 2010). Bersandarkan 
idea ini, pengkaji cuba menerbitkan suatu graf 
baru dengan menggunakan perwakilan paksi-y 
yang berbeza daripada kajian yang telah dibuat 
dalam kajian tersebut. Daripada graf taburan yang 
terbentuk, pengkaji berhasil mendapatkan suatu graf 
taburan yang apabila disambungkan titik-titiknya, 
menghasilkan suatu kalimah yang baru, yang juga 
dalam tulisan Jawi atau Arab. 
Pemasukan maklumat berkaitan nombor surah 
atau kedudukan surah, kronologi surah tersebut 
diturunkan, nama surah, bilangan ayat bagi setiap 
surah yang dimasukkan ke dalam sel Microsoft 
Excel bergantung kepada graf yang ingin dibentuk. 
Pemasukan yang mewakili paksi-y dan paksi-x pada 
graf taburan adalah pemasukan nombor surah dan 
bilangan ayat bagi setiap surah untuk membentuk 
satu graf, manakala untuk membentuk graf yang 
lain pula melibatkan pemasukan nombor surah dan 
kronologi surah diturunkan. Graf-graf taburan yang 
terbentuk ini akan disambungkan titik-titiknya bagi 
membentuk perkataan-perkataan dalam tulisan Jawi 
atau tulisan Arab.
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN
GRAF NOMBOR SURAH MELAWAN BILANGAN 
AYAT BAGI SETIAP SURAH
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JADUAL 1. Nama bagi 114 Surah dan bilangan ayat bagi setiap Surah dalam al-Quran pada Microsoft Excel
Penunjuk:-
A: Nama Surah; B: Bilangan Ayat 
disenaraikan dengan paksi-x mewakili kedudukan 
nama surah (nombor surah) dan paksi-y mewakili 
bilangan ayat bagi surah masing-masing. Graf taburan 
yang terhasil adalah seperti di Rajah1.
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RAJAH 1.  Graf taburan surah-surah al-Quran.
Graf taburan pertama yang dibentuk adalah suatu 
graf yang melibatkan nombor atau kedudukan nama 
surah dan bilangan ayat bagi setiap surah dalam al-
Quran. Sebelum membentuk graf taburan, pemasukan 
maklumat pada Microsoft Excel iaitu, nama surah 
dimasukkan pada sel-sel di baris A dan bilangan ayat 
bagi setiap surah pada sel di baris B Microsoft Excel 
seperti di Jadual 1. Pemasukan nama surah pada 
kotak yang pertama pada baris A dimulakan dengan 
turutan terbalik, iaitu dengan surah yang terakhir, An-
Nass sehinggalah kepada surah pertama, iaitu surah 
Al-Fatihah. Pemasukan nama surah yang bermula 
dengan surah terakhir ini dilakukan bertujuan untuk 
membentuk perkataan (hasil daripada cantuman 
titik-titik pada graf taburan) yang nampak lebih 
jelas pada kedudukan yang sepatutnya. Seterusnya 
Microsoft Excel diarah untuk membina suatu graf 
taburan berdasarkan maklumat-maklumat yang telah 
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Rajah 1 menunjukkan graf bilangan ayat 
melawan kedudukan nama surah (nombor surah) 
yang terdapat di dalam al-Quran. Graf taburan yang 
terhasil menunjukkan surah an-Nass merupakan 
suatu titik yang menghampiri asalan, manakala 
surah al-Fatihah mewakili titik yang paling jauh 
kerana kedudukan surah al-Fatihah yang diletakkan 
dalam sel yang berada di kedudukan yang ke-114 
pada Microsoft Excel. Graf taburan ini digunakan 
untuk proses seterusnya iaitu proses penyambungan 
titik-titik yang terlibat. Jika diperhatikan kepada graf 
pada Rajah 1, sebelum disambungkan titik-titiknya, 
daripada suatu sudut, graf ini menghasilkan suatu 
bentuk kalimah Allah dalam tulisan Arab. Sambungan 
titik-titik yang terlibat adalah seperti pada Rajah 2.
RAJAH 2. Khat kalimah Allah dalam tulisan Arab(ﷲﺍ )
Kalimah yang terbentuk hasil daripada 
penyambungan titik-titik koordinat yang mewakili 
kedudukan surah bersama bilangan ayat daripada 
suatu sudut, telah menghasilkan suatu kalimah 
gelaran, milik Pencipta Yang Maha Agung, iaitu 
kalimah Allah jika ditulis dalam huruf Arab ataupun 
Jawi (  ﷲﺍ  
ﺪﻤﳏ 
 
). Ini juga merupakan suatu bukti, bahawa 
kitab suci al-Quran ini bukanlah suatu kitab rekaan 
manusia, tapi ia milik Yang Maha Mengatur dan 
Membentuk segala sesuatu, Allah SWT. Ketika al-
Quran diturunkan, iaitu lebih daripada 1430 tahun 
yang lalu, graf Cartesan, iaitu graf yang mempunyai 
paksi-x dan paksi-y yang digunakan pada masa kini, 
dan digunakan juga untuk menghasilkan graf taburan 
surah-surah al-Quran seperti yang ditunjukkan pada 
Rajah 1 masih belum wujud pada ketika itu (Mohd 
Arip 2010).
Graf Cartesan merupakan satu idea yang kreatif 
untuk menggambarkan perkaitan kedudukan antara 
dua perkara. Graf yang dibangunkan oleh seorang 
ahli matematik dan ahli falsafah Rene Descartes 
(1596-1650) ini dinamakan graf Cartesan bersempena 
dengan nama beliau (Wikipedia 2016). Manakala 
untuk membangunkan graf ini, ia memerlukan 
sistem penomboran. Penomboran kepada surah 
dan bilangan ayat di dalam al-Quran menunjukkan 
peranan nombor yang penting bagi memastikan 
al-Quran berada dalam keadaan tersusun. Nombor 
merupakan makhluk Tuhan dan setiap sesuatu di 
alam ini semestinya boleh dinomborkan (Abdul 
Latif, 2012). Melalui penggunaan graf Cartesan 
dan nombor-nombor ini telah membolehkan titik-
titik koordinat terbentuk. Manakala sambungannya 
menghasilkan suatu yang amat menarik kepada insan 
yang mengagumi seni ciptaan Tuhan.
Pada sudut pandang yang sedikit berbeza pada 
graf taburan di Rajah 1, membentuk perkataan yang 
lain pula daripada Rajah 2. Cantuman titik-titik 
koordinat pada graf yang sama, suatu perkataan yang 
membangkitkan lagi rasa kagum terhadap susunan 
al-Quran muncul, kalimah tersebut adalah kalimah 
nama pemilik junjungan besar nabi Muhammad 
dalam tulisan Arab atau Jawi (
 ﷲﺍ  
ﺪﻤﳏ 
 
), seperti yang 
ditunjukkan pada Rajah 3. Justeru, dua kalimah 
yang terhasil daripada cantuman taburan titik-titik 
koordinat untuk graf kedudukan nama surah melawan 
bilangan ayat tersebut melalui penyambungan titik 
yang berbeza merupakan dua kalimah yang terdapat 
pada kunci agama Islam, iaitu Syahadah. 
RAJAH 3. Khat kalimah Muhammad dalam tulisan Arab (ﺪﻤﳏ )
GRAF NOMBOR SURAH MELAWAN BILANGAN 
AYAT BAGI SETIAP SURAH
Graf taburan yang kedua adalah dibentuk melalui 
pemasukan kedudukan nama  surah (nombor surah) 
dan kronologi surah tersebut diturunkan. Malaikat 
Jibril telah menurunkan ayat pertama daripada 
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surah Al-A’laq kepada Nabi Muhammad iaitu 
iqra’. Menurut Al-Ghazali (1991), ayat pertama 
yang diturunkan ini menunjukkan bahawa Allah 
memberi perhatian kepada tulis menulis, ilmu dan 
belajar. Dengan memerhatikan ayat itu sahaja sudah 
menunjukkan graf taburan nombor surah melawan 
kronologi diturunkan surah-surah tersebut terhasil 
setelah Microsoft Excel diarah untuk membentuk 
graf taburan.
cukup untuk menyatakan bahawa Islam adalah 
agama yang sangat mementingkan ilmu dan dalam 
masa yang sama, Islam adalah agama yang sangat 
mementingkan proses berfikir.
JADUAL 2. Nama bagi 114 Surah dalam al-Quran dan kronologi Surah diturunkan pada Microsoft Excel
Penunjuk:-
A: Nama Surah; B: Kronologi Surah Diturunkan
Pemasukan sel pada baris A di Microsoft Excel 
adalah kedudukan nama surah (nombor surah) yang 
bermula daripada surah al-Fatihah dan berakhir 
dengan surah an-Nass seperti yang terdapat pada 
Jadual 2, manakala pemasukan sel pada baris B di 
Microsoft Excel adalah kronologi surah tersebut 
diturunkan. Pada bahagian ini, hasil penelitian yang 
berulang kali, pengkaji menemui satu lagi kalimah 
dalam tulisan Jawi melalui graf yang menggunakan 
perwakilan paksi-y yang berbeza daripada graf 
yang digunakan untuk menerbitkan kalimah Allah 
dan Muhammad dalam tulisan Jawi. Pada graf ini, 
paksi-x mewakili nombor surah, manakala paksi-y 
mewakili kronologi diturunkan surah. Rajah 4 
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RAJAH 4. Graf taburan kronologi diturunkan al-Quran
Jika diperhatikan kepada Rajah 4, titik-titik 
yang terbentuk adalah bersifat rawak dan tidak 
seperti graf bilangan ayat melawan nombor surah 
yang agak jelas menunjukkan dua kalimah yang 
berbeza jika dilihat dalam sudut yang berbeza. 
Namun begitu, setelah disambungkan titik-titik pada 
graf taburan kronologi surah diturunkan melawan 
nombor surah ini, graf ini juga menghasilkan suatu 
bentuk kalimah dalam tulisan Arab. Sambungan 
titik-titik yang terlibat yang diperoleh adalah seperti 
dalam Rajah 5.
RAJAH 5. Khat kalimah al-Quran (dalam tulisan Arab)
Pandangan kalimah yang muncul dari sudut ini, 
masih tidak jelas seperti yang ingin digambarkan, 
tetapi apabila graf sambungan titik yang telah 
dilakukan seperti di Rajah 5 diputar mengikut arah 
lawan jam sebanyak 900, atau sebanyak 2700 jika 
diputar mengikut arah jam, maka kalimah tersebut 
akan lebih jelas kerana berada pada kedudukan yang 
sepatutnya. Apabila putaran 900 melawan arah jam 
dilakukan, maka Rajah 5 yang membentuk kalimah 
al-Quran dalam tulisan Jawi atau tulisan Arab 
menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dikenali 
seperti pada Rajah 6 walaupun susunan huruf bagi 
perkataan al-Quran dalam graf ini tidak berada pada 
susunan yang teratur.
Sesungguhnya segala perancangan yang telah 
diaturkan oleh Allah sebagai Tuhan Yang Maha 
Mencipta adalah sebaik-baik perancangan. Al-
Quran adalah sebuah kitab yang perlu dipercayai 
dan di imani dengan sepenuhnya. Bukan hanya 
kerana ia memberi panduan kepada umat Islam 
dalam memandu kehidupan, tetapi lebih-lebih lagi 
kerana kepercayaan dan penerimaan kepada kitab 
Allah ini adalah salah satu daripada rukun iman. 
Mempercayainya dengan sepenuh hati adalah sifat 
sejati seorang insan yang beragama Islam. Manakala 
menafi kan kenyataan yang disampaikan oleh Allah 
melalui al-Quran boleh menggugat akidah Muslim 
walaupun penerangan ayat-ayat al-Quran secara 
rasional dan mantiknya bertentangan dengan 
pemikiran seseorang yang lain (Mohd Yusof  2013).
RAJAH 6. Khat kalimah al-Quran (dalam tulisan Arab)
KESIMPULAN
Sesungguhnya Allah bersifat Maha Merancang, 
Maha Menghitung, dan Maha Hebat dalam setiap 
perkiraan yang dilakukan. Kalimah Allah dan 
Muhammad dalam tulisan Arab, yang terukir di 
dalam graf taburan nombor surah melawan bilangan 
ayat, dan kalimah al-Quran yang terbentuk daripada 
graf taburan kronologi diturunkan surah al-Quran 
melawan nombor surah, membuktikan bahawa 
Allah SWT bersifat Maha Membentuk segala 
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sesuatu, mampu melakukan apa sahaja yang tidak 
mampu manusia fikir dan bayangkan.  Sebagaimana 
firman Allah SWT dalam kitab suciNya: 
“Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu 
sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun 
Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)” (al-Quran, 
surahThaha, 18:109)
Jika al-Quran adalah ciptaan manusia, maka 
menjadi suatu yang mustahil bagi manusia 
untuk melakar dua kalimah yang amat bermakna 
melalui graf yang terbentuk daripada kajian 
yang menghasilkan nama manusia tersebut dan 
kekasih yang paling dicintainya, sedangkan ketika 
penurunan al-Quran selengkapnya, masih belum 
wujud lagi sistem nombor Muslim, kertas, atau graf 
taburan seperti yang ada pada hari ini.
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